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• Aquellos celebrados en fraude de ley (por ejemplo, en los supuestos indicados a lo largo de la 
presente Nota). 
 
La consecuencia de esta presunción supone que, en caso de extinguirse el contrato por el 
transcurso de la duración máxima pactada, el trabajador podrá presentar demanda al entender que 
su contrato era de naturaleza indefinida y que, en consecuencia, el acto extintivo se trataba en 
realidad de un despido, con el consiguiente derecho al abono de la indemnización legal más salarios 
de tramitación (en caso de improcedencia) o bien a la reincorporación más los salarios de tramitación 
(en caso de nulidad). ● 
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an sido muchos los cambios y avances que hemos experimentado en nuestra sociedad en un 
corto periodo de tiempo. Adaptarnos a ellos, en muchas ocasiones, nos ha podido producir 
cierta ansiedad y en otras las hemos convertido en cotidianas sin darnos cuenta. El cambio 
social ha sido realmente grande y la escuela, como no podía ser de otra manera, es el reflejo 
de la sociedad. El papel del profesor/a pasa a ser facilitador del aprendizaje, convirtiéndose en guía 
del mismo. 
Es importante hacer referencia a los cambios sociales que, bajo nuestro punto de vista, han influido 
en el papel de profesor/a actual. No nos referimos únicamente a los grandes cambios tecnológicos y a 
la necesidad de adaptarnos como profesionales a ellos, sino también los cambios producidos en las 
familias y en el papel de la educación actual.  En el Preámbulo de  la Ley Orgánica 2/2006 de 
Educación se recoge que “la responsabilidad del éxito escolar de todo el alumnado no sólo recae 
sobre el alumnado individualmente considerado, sino también sobre sus familias, el profesorado, los 
H 
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centros docentes, las Administraciones educativas y, en última instancia, sobre la sociedad en su 
conjunto, responsable última de la calidad del sistema educativo”. La necesidad de esta colaboración 
con la familia, y la importancia de su implicación, van a ir ligadas a nuestro rol de mediadores. Esto es, 
ayudando al alumno/a a organizar, filtrar y esquematizar los estímulos del aprendizaje influyendo en 
la trasferencia del mismo. 
Igualmente queda explícito en la LOE que los centros y el profesorado deberán esforzarse por 
construir entornos de aprendizajes ricos, motivadores y exigentes y conseguir que todos los jóvenes 
desarrollen al máximo sus capacidades, en un marco de calidad y equidad, pasando a  convertir los 
objetivos generales en logros específicos, adaptando el currículo y la acción educativa a las 
circunstancias específicas en que los centros se desenvuelven. Como vemos el profesor/a debe ser 
constructor y guía del aprendizaje, partir de los intereses de los alumnos y alumnas, buscando el 
mayor grado de motivación posible.  
Conseguir que las familias se impliquen en la educación de sus hijos/as es difícil, o como se  
especifica en la LOE, no es posible sin un profesorado comprometido en su tarea. El profesorado debe 
adaptarse a los nuevos cambios y la formación es otro aspecto necesario y enriquecedor. Sin 
embargo, todo esto está muy bien, pero la figura del profesor/a en la actualidad ha sufrido un 
deterioro ante la sociedad, y si no existe un reconocimiento social de nuestra profesión, esto resulta 
muy complicado.  
En el Título III de la LOE se desarrolla el protagonismo que debe adquirir el profesorado, se la da 
atención prioritaria a nuestra formación con el fin de dar respuesta a las necesidades y nuevas 
demanda que recibe el sistema educativo. Y si seguimos en el nombrado Título, en el artículo 91 se 
hace referencia a la funciones del profesorado y en el artículo 104 al reconocimiento y apoyo al 
profesorado. 
En la LOGSE, en su Artículo 56 en su segundo apartado, se hablaba igualmente de la formación 
permanente del profesorado como un derecho y una obligación y una responsabilidad de la 
Administraciones educativas y de los centros.  
Como sabemos, los profesores que no reflexionan sobre 
su práctica docente aceptan de manera poco crítica la 
realidad cotidiana de la escuela (Dewey).  El profesor/a 
como mediador supone una implicación activa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, debe orientar su 
trabajo hacia un aprendizaje significativo, debe tener 
presente todas las necesidades de sus alumnos y alumnas, 
adaptándose a su nivel. Debe crear un ambiente adecuado 
en el aula para ayudar a su alumnado a resolver los 
problemas, transmitirles seguridad. 
Comenzamos este artículo diciendo que los cambios producidos en nuestra sociedad han originado 
una transformación en nuestro sistema educativo. El profesor/a actual es guía, debe ser auténtico, 
pero sin olvidar que somos modelos a seguir por nuestros alumnos y alumnas. Un profesor/a abierto a 
nuevas experiencias y que sea capaz de tener empatía con el alumno/a o el grupo y que sea facilitador 
y enriquecedor de conocimientos.  
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La incorporación de las nuevas tecnologías al día a día en el aula, ha supuesto un enorme avance en 
nuestra profesión, donde las pizarras digitales y los ordenadores son herramientas que han entrado 
con gran  fuerza en nuestras aulas.  
Todas nuestras escuelas están inmersas en diferentes proyectos o redes como clic. escuela 2.0  y  
TIC proyecto Medusa. Igualmente para la atención a la diversidad, el Gobierno de Canarias a través de 
la página de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte y más concretamente en el 
portal de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, contamos con 
amplios recursos para trabajar las TIC, la atención a la diversidad, formación del profesorado, etc. Esto 
ocurre con todas las Comunidades Autónomas, quedando patente la importancia y la necesidad de 
adaptarnos a las nuevas tecnologías de la comunicación  e información. 
Podemos decir que la figura del profesor/a como simple transmisor de información se ha quedado 
atrás, ya que la adaptación a los nuevos tiempos nos hace necesario asumir nuevas estrategias, y 
pasamos a tener roles hasta ahora en desuso o desconocidos, como es el de el orientador, motivador, 
investigador, creador de recursos y evaluador de recursos, tanto de creación propia, como aquellos 
que seleccionemos para trabajar con nuestros alumnos y alumnas.  
Al profesor/a se le pide en la actualidad una formación continua ya que constituye un derecho y 
una obligación de todo el profesorado y una responsabilidad de las Administraciones educativas y de 
los propios centros. La utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la 
formación en lenguas extranjeras de todo el profesorado, independientemente de su especialidad a 
través de programas específicos de formación al igual que programas de investigación e innovación. 
Igualmente en la formación también irá incluídos programas específicos en materia de igualdad en los 
términos establecidos en el artículo siente de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de 
Género.  Todos estos puntos son necesarios para adaptarnos a los nuevos cambios, así que la 
formación es un punto importante que se nos exige hoy día  y que nosotros como docentes estamos 
obligados a ella.  
La adaptación a estos nuevos tiempos nos supone cambiar algunas prácticas educativas, el modo en 
que formulamos las tareas y los recursos educativos. La educación de hoy va encaminada a lograr un 
desarrollo integral del alumno/a, está basada en intentar que ejerzan  correctamente la ciudadanía 
buscando la incorporación en la vida adulta de una forma plena y se busca una educación donde el 
alumno/a sea capaz de continuar aprendiendo a lo largo de toda su vida.  ● 
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